Bildung des deutschen Einheitsstaates and der deutsche Zollverein by 大西 健夫
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表 1　ドイツ帝国主要領邦
4;48年 4;:4年
面積（平方㌔） 人口（千人） 面積（平方㌔） 人口（千人） 人口密度
プロイセン 5:697; 4384< 67;78< 57976 ;:
バイエルン :973< 6683 :8;:4 7;96 97
ウュルテンベルク 4<844 4673 4<844 4;4; <6
バーデン 483:9 4435 483:9 4794 78
ザクセン 47<<6 44;3 47<<6 5889 49;
ハノーファー 6;7:9 4653 ― ―
　計 84:4;4 55:74 859378 6<795 :8
人口密度は、平方キロ当たりで一九七〇年のもの。一八六六年戦争の勝利で、ハノーファー等を併
合したプロイセンの面積と人口は大幅増となっている。
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